

















解除、返却となった。Abschrift. 30. November 1933, Betr.: Aktenbeschlagnahme; 
Schreiben vom Oberstaatanwalt Lämmler an Junkers-Werke, Hauptbüro, Dessau, 





























Plan zu “Junkers: Ein Kapitel deutscher Forschungs- und Wirtschaftsgeschichte.”, 
in: DMM, Juprop 1216, 4 S. たとえば、1888年にガスモーター実験所を設立した
が（1893年まで）、その実験過程でモーターにもたらされる熱量の計測が不可欠
となり、ユンカースの重要な発明（熱量計測器）が生まれた。Vortrag des Dipl.-
Ing. Mierzinsky gelegentlich des Besuches der Berliner Vertreter der grossen 
deutschen Presse bei den Junkers-Werken in Dessau am 15. Mai 1923, S.2, in: 
DMM, Juprop 1255.
　Deutsches Museum Archiv, Junkers-Archiv, Bestandsbeschreibung, S.1.クナウ
プ、前掲、39-44も参照。
　Wolfgang Wagner, Hugo Junkers, Pioniere der Luftfahrt - seine Flugzeuge , Bonn 
1996, S.140. Deutsches Museum Archiv, Junkers-Archiv, Bestandsbeschreibung, 
S.3f.
　ユンカースの飛行機に関する最初の特許取得は1910年2月で、グライダーの翼に
関するものであった。Günter Schmitt, Hugo Junkers. Ein Leben für die Technik , 
























　Wagner（1996）, S. 140. 
　Vortrag von Hauptmann Student am 12. Oktober 1920, Die Entwicklung der 
Flugtechnik im Ausland seit Kriegssschluss, S. 1, in: Bundesarchiv（以下BA）RH 





Karl Heinz Völker, Die Entwicklung der militärischen Luftfahrt in Deutschland 
1920-1933. Planung und Massnahmen zur Schaffung einer Fliegertruppe in der 
Reichswehr. In: Hrsg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt: Beiträge 
zur Militär- und Kriegsgeschichte. Schriftenreihe des Militärgeschichtlichen 

















フランス 69,120  陸上・水上飛行機
イギリス 53,887  陸上飛行機
　 754  水上飛行機
　 2,448  飛行艇 　
イタリア 11,841  陸上・水上飛行機
アメリカ 16,858  陸上・水上飛行機
　 500  飛行艇 　
　　　　計 155,408  機 　
ドイツ 48,386  機
第一次大戦中の飛行機製造
　Ibid., S. 2, in: BA RH 8/I, 3594, Bl.78.    
　Wagner（1996）, S. 140.
　Wagner（1996）, S. 141. 1923年12月のエーベルト大統領視察のときに作成された
資料では、ユンカース飛行機工場には、1922年11月、職員Angestellte162人、労働
者Arbeiter500人となっている。Zahl der Arbeitnehmer in den Junkers-Werken, 



































とも関連していたことはいうまでもない。Kyrill von Gersforff / Kurt Grasmann 
/ Helmut Schubert, Flugmotoren und Strahltriebwerke. Entwicklungsgeschichte 
der deutschen Luftfahrtantriebe von Anffängen bis zu den internationalen 




























んだ。ドイツの戦闘機開発史は、Rüdiger Kosin, Die Entwicklung der deutschen 





歴史と切り離せない。Wolfgang Wagner, Kurt Tank  – Konstrukeur und Testpilot 







































































































































































を検討していた。Schreiben der Heeresleitung, Ausrüstungsamt, am 19. 3. 1920 an 
die Flugzeugmeisterei, in; BA RH 8/I, 3594. 「連合国の最終決定に待つことになる
が、当面、陸軍20万人の枠内で戦闘機も維持することとし・・・」と。Schreiben 
des Reichswehrministeriums, Chef der Heeresleitung vom 20. März 1920. Betrifft: 
































　Handschriftliche Notizen des Chef des Heeresarchives, General der Artillerie 
Dr. h. c. von Rabenau, für die Personalkartei aus seinem Buch: Seeckt, aus seinem 
Leben 1918-1936, Leipzig 1940, Deutsches Museum, Sonderarchiv Luftfahrt （16. D 
Reichswehr）, zit. n. Wagner（1996）, S.187.
　Wagner（1996）, S.189.
　交渉経過、工場認可にかかわる詳細な契約事項に立ち入ることは出来ないが、一
連の文書は次のファイルにある。Konzessionsvertrag ,  vom 28. Juli 1922, in: BA 



























vom Dr. F. W. Schubert zum Schreiben an dem Oberbaurat Heck, S.1, in: BA, RH 
8/3684, Bl.9.　
　Ibid., S.7, in: ibid., Bl.15.　モスクワ工場長シューベルトは、1913年以降参謀本部将
校だった人物で、1918年にロシア駐在武官を勤め、21年の退役後、ドイツアメリカ
銀行で働き、22年7月からユンカースの社員となり、23年春、部長Direktorに昇格
し、24年2月にモスクワ支社長になった人物である。Schreiben Schuberts an Heck 
vom 19. 11. 25, in: ibid., Bl.8.
　Schreiben von Junkers an das Reichswehrministerium, Heereswaffenamt und an 
dem Präsidenten des Reichsgerichts, Dr. Siomon, vom 15. Februar 1926, in: ibid., 
Bl.1-2;  Zweiter Schriftsatz von Seiten des Professor Dr. Phil. H. C. Ing. E. H. Hugo 
Junkers in der Streitsache gegen das Deutsche Reich, Reichswehrministerium, 



































Die bellizistischeRepublik. Wehrkonsens und “Wehrhaftmachung”  in Deutschland 
1918-1933 , München 2012, S.145f. この秘密資料の漏洩と国防軍とユンカースとの紛
争が関係していた可能性は十分あったが、その暴露がドイツ秘密再軍備のためには、
阻害要因であったことは間違いないであろう。






ないことも説明した。Auszug der “Anhaltischen Rundschreiben” Nr. 326 vom 8. 




























　Vortrag von Professor Junkers über die Bedeutung der deutschen 
Luftschifffahrt und die Zwecke und Aufgaben der Forschungs-Anstalt und der ihr 































　Vortrag von Prof. Junkers gelegentlich des Besuches des Hauptausschusses des 
deutschen Reichstages bei den Junkers-Werken, S. 1-5, in: DMM, Juprop 518. 

































　1. Entwurf vom 26. 6. 1930 zum Vortrag über Erziehung- u. Ausbildungsfrage in 
der Technischen Hochschule München am 6. 12. 1930, S.1-3, in: DMM, Juprop 508. 
こうした考え方はユンカースの一貫した見地で、繰り返し社内で述べていた。たと
えば、次の文書。Wirtschaftlichkeit. Grundsätzliches nach Angaben von Professor 
Junkers bezw. Besprechungen im Hauptbüro für interne Erörterung, den 17. 















ではこちらが普通）メモも書きとめている。Akten-Notiz vom 11. November 1925, 
Betr.: Leitgedanken; Notiz vom 18. November 1925, in: ibid. 
　ユンカースの基本的精神を概括しようとした伝記的仕事もそれを示している。
Dethman Blunk, Entwurf zu “Hugo Junkers und sein Werk”, den 9. 12. 1929, in: 
DMM, Junkers-Archiv Propaganda（Juprop）, 1215.　ユンカースはこの草稿に
目を通し、希望を述べ、修正がなされていた。Bemerkungen Prof. Junkers zum 































　全文A4で4ページの脅迫状。Drohbrief an Junkers vom 23. September 1930, in: 





のごく一部のみを紹介している。Günter Schmitt, Hugo Junkers. Ein Leben für die 




























































　Aktennotiz vom 30. November 1930 u. 6. Mai 1930, Betr.: Besprechung über 




























　Aktennotiz vom 29. Juli 1931, etr. : Besprechung über Aufgabenstellung des 
Berliner Büros am 16. Juli 1931 im Hauptbüro. Anwesend: Prof. Junkers, von 
Wilamowitz, Dr. Dethmann, in: DMM, Juprop 1274.  
　Aktennotiz vom 16. Januar 1933, Betr. : Organisation der Forschung;Betr.: 
Organisation, in : DMM, Juprop 1274. 
　Notiz betr.: Handelskammer-Besprechung am 17. / 18. Oktober 1933（Fast 























































  Ibid., S.3. クヴァーツ（Quaatz）はドイツ人民党（DVP）の国会議員で、彼は1923
年4月21日、4機の飛行機に分乗してデッサウのユンカー工場を視察した国会第33
委員会（運輸委員会）の一員であった。Teilnehmer der Besichtigug am 21. April 
1923, in: DMM, Juprop 1257. この委員会は航空法制定のために視察を行った。この
国会委員会は当然ながら超党派で構成されていた。ユンカース側としては、「フラ
ンスの特別の努力を顧慮して、ドイツの航空の利益を非党派的に担ってくれること
を特に希望して」いた。Anwesenheitsliste für den Besuch des 33er Ausschusses 
des Deutschen Reichstages in Dessauam 21. April 1923 ; Notiz vom 17. April 1923 
; Schreiben von Junkers-Werke Hauptbüro an die Direktionen der 1.） Professor 
Junkers Forschungsanstalt, 2.） Junkers & Co., 3.） Junkers-Flugzeugwerke A.-
G, 4.） Junkers-Kaloliferwerk, 5.） Junkers-Werke, Abt. Luftverkehr, Berlin am 19. 





























　Ibid., S.5. Juprop 1177のファイルには、10月18日付の契約書、翌日の付属問題で
の交渉記録などが収められている。
  柳澤治『ナチス・ドイツと資本主義―日本のモデルへ―』日本経済評論社、2013年、
第一部　ナチス体制とナチス的組織化、参照。
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ヴェルサイユ体制下ドイツ航空機産業と秘密再軍備（３）
【付記】本稿は2014（平成26）年度・科学研究費助成金の基盤研究（A） 「両
大戦間期における軍縮破綻の総合的歴史研究―武器移転の連鎖の構造を中
心に―」（研究代表・横井勝彦・明治大学教授）、および基盤研究（C）「ナ
チス戦時経済体制と原爆開発―挫折諸要因の構造的連関の実証的解明―」
（永岑三千輝）による研究の一部である。
投稿：2015年3月30日
